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SAŽETAK: Kako bi se dobio uvid u varijabilnost prirodnih populacija ši-
rokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) provedeno je morfometrijsko is-
traživanje na uzorcima iz sedam prirodnih populacija u Hrvatskoj (Japlenica, 
Skupica, Vrhovčak, Strahinščica, Gornji Dragonožac, Kalnik, Oriovac). 
Utvrđeno je da su istraživane morfološke značajke vrlo varijabilne te je koefi­
cijent varijabilnosti na razini svih populacija iznosio od 21,35 % za svojstvo 
omjer dužine i širine listolikih brakteja do 56,90 % za svojstvo dužina inter-
nodija. Klaster analizom i analizom glavnih komponenti utvrđeno je da su 
međusobno najsličnije populacije Oriovac i Strahinščica. Najviše se razliko­
vala populacija Japlenica i to po najduljim izbojcima, najvećim filokladijima 
i listolikim braktejama, te po najvećem broju filokladija i listolikih brakteja 
po izbojku. Od ostalih populacija isticale su se populacije Skupica s najokru-
glastijim i Kalnik s najduguljastijim filokladijima. 
Kl jučne r i j e č i : Ruscus hypoglossum, morfometrija, UPGMA, PCA 
UVOD – Introduction 
Rod Ruscus L. obuhvaća 7 vazdazelenih vrsta ras­
prostranjenih na Azorima, na području Mediterana, u 
zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi, te u zapadnoj 
Aziji. Na Krimu i u zapadnoj Transkavkaziji raspro­
stranjene su 4 vrste. Zajedno s rodovima Danaë Me-
dik. i Semele Kunth., rod Ruscus je uvršten u porodicu 
Ruscaceae Spreng. ex Hutch. 1934. (Wielgorska-
ya 1995). 
Širokolisna veprina – Ruscus hypoglossum L. (slika 
1–4) je od prirode rasprostranjena u bivšoj Čehoslo-
vačkoj, zatim u Austriji, Italiji, Mađarskoj, bivšoj Ju­
goslaviji, Rumunjskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj te 
na poluotoku Krimu u Ukrajini (Yeo 1980). U nas je 
ima na području Slavonije, Hrvatskog zagorja, Med­
vednice, Samoborskog gorja, Gorskog kotara, Like, 
Velebita, otoka Cresa i Lošinja, u okolici Zadra, zatim 
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kraj Nina i Tijesnog u sjevernoj Dalmaciji te kod Novi­
grada na lokalitetima Bukovlje, Debela Glava i Vuk-
manić (Host 1801–1802, Schlosser i Farkaš-
Slika 1. Ruscus hypoglossum L. – izbojak s filokladijima, listo-
likim braktejama i plodovima. 
Fig. 1 Ruscus hypoglossum L. – stem with phylloclades, bracts 
and fruits. 
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Slika 2. Ruscus hypoglossum L. – muški cvijet u grozdastom cvatu 
u pazušcu listolike brakteje. 
Fig. 2 Ruscus hypoglossum L. – staminate flower in raceme 
inflorecence in axil of bract. 
Slika 3. Ruscus hypoglossum L. – ženski cvjetovi u grozdastim 
cvatovima u pazušcu listolikih brakteja. 
Fig. 3 Ruscus hypoglossum L. – pistillate flowers in raceme 
inflorecences in axils of bracts. 
Slika 4. Ruscus hypoglossum L. – zrela boba u pazušcu listolike 
brakteje. 
Fig. 4 Ruscus hypoglossum L. – ripe fruit in axil of bract. 
Vukot inov ić 1869, Haračić 1905, Rossi 1924, 
Adamović 1929, Kamenarević 1958, Kevo 
1961, Šugar 1967, Rauš 1970, Regula-Bevi la-
qua 1994). 
U većini zemalja u kojima dolazi od prirode široko-
lisna veprina je ugrožena i zaštićena vrsta (Č e r v e n -
ka et al. 1988, N i k l f el d 1986, Š i l i ć 1996, Ha l a­
da i Feráková 1999, Rakonzcaj 1990, Shel-
yag - Sosonko 1996). Prema Regu l i -Bev i la -
q u a (1994) u nas ima status osjetljive svojte, dakle 
svojte koja uskoro može prijeći u kategoriju ugrožene 
ako negativni uvjeti potraju. 
Cilj rada bio je istražiti varijabilnost prirodnih po­
pulacija širokolisne veprine s posebnim naglaskom na 
svojstva koja biljku čine poželjnom za sadnju u urba­
nim sredinama. Na taj način bi se utvrdile populacije 
potencijalno zanimljive za daljnju selekciju i opleme-
njivački rad. 
MATERIJAL I METODE – Materials and methods 
Prikupljeni su uzorci 7 prirodnih populacija široko-
lisne veprine: Japlenica kraj Vrbovskog, Skupica kraj 
Karlovca, Vrhovčak kraj Samobora, Strahinščica, Gor­
nji Dragonožac kraj Zagreba, Kalnik, te Oriovac kraj 
Tablica 1. Zemljopisni položaj i nadmorska visina istraživanih populacija Ruscus hypoglossum 
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Slavonskog Broda (tablica 1, slika 
5). Zemljopisni položaj i nadmor­
ska visina određeni su uz pomoć 
GPS uređaja SILVA Multi-Naviga-
torTM 2.01. 
U svakoj populaciji je metodom 
slučajnog uzorka odabrano 15 bi­
ljaka, a na svakoj od njih po jedan 
razvijeni, neoštećeni, fertilni izbo-
jak. Na svakom izbojku su izmjere­
ni dužina izbojka, ukupni broj filo-
kladija i listolikih brakteja po iz-
bojku, dužina i širina prvog filokla-
dija, odnosno prve listolike brakte-
je od osnove izbojka (slika 6), du-
žina internodija (mjerena između 
prvog i drugog filokladija od osno­
ve izbojka). Računskim putem do­
biven je omjer dužine i širine filo-
kladija, odnosno listolikih brakteja. 
Naime, veći omjer dužine i širine 
ukazuje na uži, duguljastiji filokla-
dij dok manji omjer ukazuje na širi, 
okruglastiji filokladij. 
Za izmjerene i izračunate zna-
čajke izračunati su deskriptivni sta-
tistički pokazatelji, te je provedena 
multivarijatna statistička analiza uz 
primjenu analize glavnih kompo­
nenti i UPGMA (Unweighted Pair-Group Average 
Method) metode klaster analize uz korištenje Euklidove 
udaljenosti (Sne a t h i S o ka l 1973, H ö f t et al. 1999, 
M i l l e r i M i l l e r 2000). Obrada podataka je obav­
ljena uz pomoć računalnog programa Statistica 6.1. 
Slika 5. Prikaz istraživanih populacija Ruscus hypoglossum L. ka 
g. 5 Fig. 5 Researched populations of Ruscus hypoglossum L. 
Slika 6. Morfološke značajke mjerene na filokladiju i listolikoj 
brakteji. Df = dužina filokladija, Šf = širina filokladija, 
Db = dužina listolike brakteje, Šb = širina listolike brakteje. 
Fig. 6 Morphological traits measured on phylloclade and bract. 
Df = length of phylloclade, Šf = width of phylloclade, 
Db = length of bract, Šb = width of bract. 
REZULTATI– Results 
Rezultati deskriptivne statističke analize populacija 
širokolisne veprine prikazani su u tablici 2. Najmanju 
prosječnu dužinu izbojaka (23,50 cm) imale su biljke 
iz populacije Skupica, a najveću (56,13 cm) iz popu­
lacije Japlenica. U populaciji Vrhovčak zabilježen je u 
prosjeku najmanji broj filokladija po izbojku (7,00), a 
populaciji Japlenica najveći (17,87). Ove populacije 
također su imale i najmanji (5,73 populacija Vrhov-
 
u 
čak), odnosno najveći (16,00 populacija Japlenica) 
broj listolikih brakteja po izbojku. 
Prosječna dužina prvog filokladija od osnove izboj-
ka je u populaciji Gornji Dragonožac bila najmanja 
(6,31 cm), u populaciji Japlenica najveća (11,03 cm), 
dok je na razini svih sedam istraživanih populacija iz­
nosila 7,65 cm. Najuže filokladije (2,84 cm) imale su 
biljke iz populacije Kalnik, najšire (5,54 cm) iz popu-
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Tablica 2. Deskriptivni statistički pokazatelji za mjerene i izvedene morfološke značajke istraživanih populacija Ruscus hypoglossum L. 
Najveće i najmanje vrijednosti su podebljane. CV = koeficijent varijabilnosti. 
Table 2 Descriptive parameters for measured and derived morphological characteristics in research populations of Ruscus hypoglos-
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lacije Japlenica, dok je na razini svih populacija njiho­
va širina iznosila 3,53 cm. Najokruglastije filokladije 
su imale biljke iz populacije Skupica u kojih je omjer 
između dužine i širine filokladija iznosio 1,86, a najdu-
guljastije iz populacije Kalnik s omjerom 2,74. 
Listolike brakteje su u populaciji biljaka iz Gornjeg 
Dragonošca bile najkraće (1,90 cm), a u populaciji Ja-
plenica najduže (3,55 cm). Njihova prosječna dužina 
je za svih sedam populacija iznosila 2,39 cm. 
Iz UPGMA dendrograma (slika 7) vidljivo je da su 
međusobno najsličnije populacije Oriovac i Strahin-
ščica koje se povezuju pri Euklidovoj udaljenosti od 
Slika 7. UPGMA dendrogram Euklidovih udaljenosti istraživanih 
populacija Ruscus hypoglossum L. 
Fig. 7 Tree diagram of UPGMA analysis of Euclidean distances 
of researched populations of Ruscus hypoglossum L. 
Slika 8. PCA dijagram istraživanih populacija Ruscus hypoglos-
sum L. dobiven na temelju analiziranih morfoloških 
značajki. 
Fig. 8 PCA scatter plot of researched populations of Ruscus hy-
poglossum L. based on analyzed morphological charac­
teristics. 
1,75, a na njih se nadovezuje populacija Vrhovčak 
(DE = 2,44). Ove tri populacije povezuju se s klaste-
rom koju čine populacije Gornji Dragonožac i Skupi-
ca. Najudaljenija, pa prema tome i bitno različita od 
ostalih je populacija Japlenica, koja je sa ostalih šest 
populacija povezana na udaljenosti od 6,94. 
Slični rezultati dobiveni su i analizom glavnih kom­
ponenti. Prva glavna komponenta sadrži 66,00 %, druga 
j varijabilnosti pri 
21,18 %, a treća 8,96 % ukupne varijance što ukupno 
čini 96,14 % (tablica 3). Iz toga proizlazi da prve tri 
glavne komponente vrlo dobro predstavljaju izvorne 
varijable. U tablici 4 prikazane su vrijednosti svojstve­
nih vektora koji prikazaju stupanj povezanosti svake od 
izvornih varijabli sa svakom glavnom komponentom. 
Prvoj glavnoj komponenti najviše pridonose dužina f i -
lokladija i listolikih brakteja, te dužina izbojaka i inter-
nodija. Na slici 8 PCA dijagramom prikazane su vrijed­
nosti prve tri glavne komponente. Međusobno najbliže 
populacije su Oriovac i Strahinščica, a vrlo im je bliska 
populacija Gornji Dragonožac. Ovim trima populacija­
ma slična je populacija Vrhovčak. Udaljenije populacije 
su Skupica i Kalnik, dok je populacija Japlenica naju­
daljenija. 
Tablica 3. Učešće glavnih komponenti u ukupnoj varijabilnosti pri PCA analizi morfoloških značajki u istraživanih 
populacija Ruscus hypoglossum L. 
Table 3 Participation of principal components in total variance in PCA analysis of morphological 
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Tablica 4. Svojstveni vektori za glavne komponente pri PCA analizi morfoloških značajki 
u istraživanih populacija Ruscus hypoglossum L. 
Table 4 Eigenvectors for the principal components in PCA analysis of morphological 
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RASPRAVA – Discussion 
Na temelju deskriptivnih statističkih pokazatelja vid­
ljivo je da su mjerene morfološke značajke u popula­
cijama širokolisne veprine vrlo varijabilne (tablica 2). 
Pri tome je najvarijabilnije svojstvo dužina internodija 
(CV = 56,90 %). Značajke dobivene računskim putem 
koje opisuju oblik filokladija i listolikih brakteja su 
manje varijabilne od značajki dobivenih neposrednom 
izmjerom. Tako je koeficijent varijabilnosti za svojstvo 
omjer dužine i širine brakteja iznosio 21,35 %, a za 
svojstvo omjer dužine i širine filokladija 24,43 %. Za 
pretpostaviti je da je varijabilnost nekih analiziranih 
značajki posljedica utjecaja okoliša na biljku. No, isto 
tako vjerojatno je da su one značajke koje pokazuje naj-
veću varijabilnost uvjetovane ne samo staništem, nego i 
genetskim razlikama između populacija. Pri tome treba 
imati na umu da je varijabilnost svojstava koje označuju 
veličinu općenito pod većim utjecajem okoliša negoli je 
to slučaj sa značajkama koje opisuju oblik. Drugim rje-
čima, omjeri odnosno izvedene značajke su pod većom 
genetskom kontrolom od mjerenih značajki. Zato se 
smatra da one značajke koje opisuju oblik puno bolje 
prikazuju filogenetske i genetske odnose između orga­
nizama (Reyment 1985). 
Značajnijih razlika između većine proučavanih po­
pulacija nema, a veću iznimku predstavlja praktično 
samo populacija Japlenica. Ova populacija je geografski 
udaljenija od drugih populacija i nalazi se u Gorskom 
kotaru na znatno većoj nadmorskoj visini, a samim tim i 
u drugačijim klimatskim uvjetima. Međutim, ne može 
se uočiti jasna povezanost između istraživanih morfo-
loških značajki i zemljopisnog položaja ili nadmorske 
visine populacija. Od ostalih populacija ponešto se iz­
dvajaju Skupica (najmanje biljke s okruglastijim filo-
kladijima) i Kalnik (duguljastiji filokladiji). Populacije 
Japlenica, Skupica i Kalnik predstavljaju potencijalni 
izvor biljaka prikladnih za selekciju vrtnih formi od ko­
jih bi se dalje vegetativnim razmnožavanjem dobili pri­
mjerci prikladni za sadnju u urbanim sredinama, ali i za 
druge oblike komercijalnog iskorištavanja u cvjećar-
stvu. Naime, jedan od načina zaštite ugroženih vrsta je 
njihovo uvođenje u uzgoj (Bonati 1991, Palevitch 
1991, Winter i Botha 1994, Af fo l te r 1997, Ste­
wart 2003). Komercijalnim uzgojem može se spriječiti 
prikupljanje ugroženih vrsta u prirodi i tako smanjiti 
opasnost od njihova izumiranja (Noordegraf 2000). 
Širenjem širokolisne veprine kroz uzgoj za potrebe vrt­
larstva pomoglo bi se njenoj zaštiti i doprinijelo njenom 
očuvanju na prirodnim staništima. 
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ZAKLJUČAK - Conclusions 
Istraživanja morfoloških značajki sedam prirodnih 
populacija širokolisne veprine su pokazala veliku vari­
jabilnost statistički analiziranih značajki. Tako je naj­
manja varijabilnost na razini svih sedam populacija 
utvrđena za svojstvo omjer dužine i širine listolikih 
brakteja (CV = 21,35 %), a najveća (CV = 56,90 %) za 
dužinu internodija. 
Između većine populacija nisu utvrđene značajnije 
razlike s obzirom na istraživane morfološke značajke. 
Veću iznimku predstavlja samo populacija Japlenica u 
kojoj su biljke bile najkrupnije, odnosno imale su naj­
dulje izbojke, najveće filokladije i najveći broj filokla-
dija po izbojku. Biljke iz populacije Skupica su bile 
najmanje i imale su najokruglastije filokladije, a one iz 
populacije Kalnik najduguljastije. Dakle, kao najza­
nimljivije populacije za daljnju selekciju i uzgoj sad-
nog materijala izdvajaju se populacije, Japlenica, Sku-
pica i Kalnik. One predstavljaju potencijalni izvor bi­
ljaka prikladnih za selekciju vrtnih formi od kojih bi se 
dalje vegetativnim razmnožavanjem dobili primjerci 
prikladni za sadnju u urbanim sredinama, ali i za potre­
be cvjećarstva. Poticanjem sadnje i uzgojem širokolis-
ne veprine doprinijelo bi se nastojanjima da se ova vri­
jedna vrsta sačuva na njenim prirodnim staništima. 
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SUMMARY: In order to obtain the insight in the variability of natural pop­
ulations of Ruscus hypoglossum L., legally protected species, the morphome-
tric research was done on specimens from seven natural habitats (Japlenica, 
Skupica, Vrhovčak, Strahinščica, Gornji Dragonožac, Kalnik and Oriovac). 
Stem length, the total number of phylloclades and bracts, the length and width 
of the phylloclades and bracts, and the internodium length were measured. 
The ratio between length and width of phylloclades and bracts, respectively 
were calculated for insight in shape of phylloclades and bracts. 
It was determinate that the analysed morphological characteristics were 
very variable. The variability coefficient for populations in total varied from 
21.35 % for ratio between length and width of bracts to 56.90 % for the 
internodium length. UPGMA analysis with Euclidean distance has shown 
that the populations Oriovac and Strahinščica were the most similar 
(DE = 1.75). The population that differed the most from the others was the 
population Japlenica which is connected to the other six populations on the 
high level (DE = 6.94). Plants from population Japlenica had the longest 
stems and the biggest phylloclades and bracts. Also, the plants from the popu­
lation Japlenica had the highest number of phylloclades and bracts per stem. 
In the other six populations, the population Kalnik distinguished itself by the 
most oblong phylloclades. The similar results to cluster analysis were obtain­
ed by principal component analysis. The highest contribution to the first PC 
axis gave the length of phylloclades, bracts, stem and internodium. The ratio 
between the length and width of phylloclades, the ratio between length and 
width of bracts, and the number of phylloclades per stem had the most contri­
bution to the second PC axis. 
Key words: Ruscus hypoglossum, morphometry, UPGMA, PCA 
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